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MOTTO
“Ilmu akan menjaga kita sedangkan harta kita yang menjaganya” 
(Sayyidina Ali) 
“Sesungguhnya Allah tiada mengubah keadaan suatu kaum, 
Kecuali jika mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri” 
(Q.S. Ar-Ra’du: 11) 
“Tiada yang begitu berharga dan patut untuk diperjuangkan selain 




Kupersebahkan Skripsi ini untuk: 
Bapak dan (Alm) Ibu tercinta 
Kakak, Adik (Ambar) tersayang, terima kasih atas segalanya 
Rekan-rekan seperjuangan yang turut memberikan warna bagi kehidupanku 
vKATA PENGANTAR 
Assalamua’alaikum Wr. Wb. 
Dengan mengucapkan rasa Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas 
segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis masih diberi kesehatan 
dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat dan salam 
semoga tetap dicurahkan pada Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat 
syafa’atnya kelak di hari akhir. 
Skripsi ini diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada Fakultas 
Ekonomi Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selama mengadakan 
penelitian dan penyusunan skripsi, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu 
penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Drs. Wahyono, MA, Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta beserta seluruh staf. 
2. Ibu Dra. H.W. Mukharomah, selaku pembimbing I. 
3. Ibu Dra. Zulfa Irawati, selaku pembimbing II. 
4. Bapak Gatot, selaku Kepala Badan Kredit Kecamatan Tulung beserta seluruh 
staf.
5. Bapak Sugiman yang telah banyak membantu memberikan saran-saran. 
6. Saudara Dorojatun (Staf BPK) yang telah memberikan bantuan berupa 
informasi dan data untuk penulisan skripsi ini. 
7. Rekan-rekan Alumni FE Manajemen ’96 kelas I (Ridwan, Yoga, Eko R). 
8. Ridwan (Khaerawati Komputer) yang telah membantu penyelesaian penulisan 
skripsi ini, serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian 
skripsi ini. 
Penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan akan pengetahuan yang 
ada, sehingga skripsi ini belum merupakan hasil yang sempurna. Meskipun demikian 
penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi pembaca yang berkepentingan dan 
juga bagi ilmu pengetahuan. 
Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
semua pihak yang telah memberikan dorongan, semoga Allah SWT berkenan 
memberikan rahmat-Nya kepada kita semua dan selamat dalam lindungan-Nya. 
Amin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Pemerintah di dalam upayanya untuk mengentaskan kemiskinan dan 
meningkatkan taraf hidup tersebut tentunya memerlukan bantuan dan peran serta dari 
pihak swasta. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan anggaran atau keuangan 
negara. Karena keterbatasan tersebut maka investasi dilakukan dengan menggali dana 
ke pedesaan. Peran perbankan dalam mendorong terciptanya iklim usaha menjadi 
sangat dibutuhkan saat dunia usaha mulai tumbuh dan berkembang. Hal ini disadari 
bahwasannya tingkat pertumbuhan manusia selalu diiringi dengan naiknya tingkat 
pemenuhan kebutuhan hidup. Dunia usaha, baik yang berskala kecil menengah 
maupun besar selalu terdorong untuk berkembang seiring perkembangan volume 
kebutuhan manusia tersebut. Penelitian ini memfokuskan pada pengrajin lilin yang 
merupakan kelompok pengusaha ekonomi lemah yang ada di Desa Cokro Kecamatan 
Tulung-Klaten. Sedangkan obyek dari penelitian ini adalah Bank Perkreditan 
Rakyat/Badan Kredit Kecamatan di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten. 
Dalam hal ini maka maka kami merumuskan permasalahan yaitu “Apakah BPR 
berperan meningkatkan pendapatan pengrajin lilin di Desa Cokro Kecamatan Tulung 
Kabupaten Klaten.” Dalam penelitian yang kami lakukan bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan terhadap perkembangan 
ekonomi lemah di Kecamatan Tulung. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 
adalah: ”Ada perbedaan keuntungan yang signifikan antara sebelum dan sesudah 
mendapatkan kredit yang diterima pengrajin lilin di Desa Cokro Kecamatan Tulung 
dari BPR-BKK Tulung Klaten”. Alat analisis yang digunakan dalam yaitu 
menggunakan: Uji hipotesis beda dua mean; One sample test; dan Anova. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap pengrajin lilin yang ada didesa 
Cokro Kecamatan Tulung mengenai pengaruh kredit BKK terhadap peningkatan 
pendapatan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Dari hasil analisis paired 
sample test menunjukkan signifikansi sebesar 0,00. Angka ini lebih kecil dari  ? = 
0,05. Dengan demikian berarti bahwa Ho tolak dan Ha diterima yang berarti bahwa 
ada perbedaan yang signifikan antara keuntungan yang diterima sebelum dan sesudah 
mendapatkan kredit dari BPR-BKK Tulung Klaten kepada pengrajin lilin di Tulung 
Klaten; Dari hasil analisis one sample test menunjukkan t hitung sebesar -9,955. 
Angka ini lebih kecil dari  t tabel. Dengan demikian berarti bahwa Ho tolak dan Ha 
diterima yang berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan antara keuntungan yang 
diterima sesudah mendapatkan kredit dari BPR-BKK Tulung Klaten kepada para 
pengrajin lilin di Tulung Klaten; dan Dari hasil analisis Anova menunjukkan F hitung 
sebesar 29,311. Angka ini lebih besar dari F tabel. Dengan demikian berarti bahwa 
Ho tolak dan Ha diterima yang berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan antara 
keuntungan yang diterima sebelum dan sesudah mendapatkan kredit dari BPR-BKK 
Tulung Klaten kepada para pengrajin lilin di Tulung Klaten.
